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Resumen
EMAS es un instrumento de gestión desarrollado por la Comisión Eu-
ropea para las empresas y otras organizaciones cuyo objectivo es evaluar, 
informar y mejorar su redimiento medioambiental. Abarca todos los sectores 
económicos y de servicios y es aplicable en todo el mundo. Actualmente, se 
registran más de 4500 organizaciones y 8.150 sitios. Se encuentran muchas 
empresas multinacionales y pequeñas empresas, así como las autoridades pú-
blicas. Esto es posible gracias a la flexibilidad del instrumento y su adapta-
bilidad. EMAS se convierte en un instrumento transnacional. En Europa, 
varios casos se podrá tener en cuenta, incluyendo el Parc Industriel de la 
Plain de l’Ain en Francia. Internacionalmente, EMAS también sedujo y su 
aplicación se observa por ejemplo en Trinidad y Tobago. Aquella aplicación 
« transnacionalizada » pone de relieve una aplicación «uniforme» de la nor-
ma europea. Esta observación hecha en la práctica se refiere a una reflexión 
teórica sobre la recepción social de tales normas flexibles, sino también sus 
eficacia y eficiencia.
Palabras Clave: Flexibilidad, Sistema de gestión, Redimiento medioam-
biental , Eficiencia de las normas jurídicas
AbstRAct
EMAS is a management instrument developed by the European Com-
mission for Companies and others Organizations which objective is to as-
sess, inform and improve their environmental performance. EMAS can be 
applied in the worldwide. Today, we count more than 4500 organizations and 
8.150 sites concerned by the system. It both concerns multinational compa-
nies, small societies and public authorities. The flexibility of  this instrument 
makes possible this broad and transnational application. At European and 
international levels, various case studies can be taken into account: the Parc 
Industriel de la Plain de l’Ain in France and the case of  Trinidad and To-
bago. This transnational application highlights uniform application of  the 
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European legal norm. This contribution will permit to 
make a theoretical reflexion on the social reception of  
legal norms, but also on effectiveness and efficacy of  
such norms.
Keywords: Flexbility, Management system, Envi-
ronmental performance, Effectiveness of  legal norms
El Sistema de Gestión Ambiental y Auditoría en la 
Unión Europea (EMAS) es una herramienta de gestión 
voluntaria para las empresas y otras organizaciones que 
quieren evaluar, mejorar y dar a conocer su rendimiento 
medioambiental. EMAS se estableció en 19931 por una 
regulación europea y fue revisado en 20012. Su ámbito 
de aplicación se fue extendido más allá de la industria a 
todos los sectores (servicios públicos y privados). Gra-
cias a este cambio, todas las empresas, independiente-
mente de su tamaño y sector de actividad, y cualquier 
tipo de organización (gobierno, áreas de negocio…) es-
tán implicados. La norma revisada en 20093 y entrada en 
vigor en enero de 2010 ha extendido una vez más el ám-
bito de aplicación de EMAS. Gracias a este desarrollo, 
EMAS se aplica a cualquier organización con sede fuera 
de la Unión Europea (UE). Esto abrió el camino para 
el reconocimiento internacional del sistema de gestión. 
El objetivo de la reglamentación  es establecer pro-
cedimientos simplificados y eficaces para incitar a las 
empresas comprometerse en una acción voluntaria. 
EMAS es un sistema de gestión ambiental voluntaria 
que permite identificar las empresas y organizaciones 
que mejoran continuamente sus resultados en materia 
de medioambiente4.
EMAS está basado en el sistema de gestión ambien-
tal ISO 14001 mientras era acompañado de requisitos 
adicionales. En este sentido, las ambiciones EMAS 
son superiores a las de la norma ISO 14001, que, sin 
embargo, constituye una norma de referencia. EMAS 
da un paso hacia una mayor eficiencia y transparencia 
medioambiental. El cuadro siguiente pone de relieve las 
diferencias más notables5:
ISO 14001 EMAS
Objeto de la 
certificación
Certificación 
de la evolución 
del sistema 
de gestión 
para un mejor 
rendimiento
Certificación 
de la evolución 
del rendimiento 
medioambiental 






a cabo en un 
plazo razonable
Es obligatorio 



























El método general establecido por la normativa eu-
ropea EMAS permite evaluar el impacto medioambien-
tal de la actividad sobre el sitio y sus alrededores, fijar 
objetivos y elaborar instrumentos concretos para redu-
cir los aspectos negativos de este impacto. Más allá de 
los requisitos del EMAS, la originalidad del mecanismo 
reside en la total transparencia de las medidas para redu-
cir el impacto sobre el medio ambiente6 (organización 
de la actividad, gestión de tareas, resultados de produc-
tos) de cara al público y al personal.
EMAS constituye por lo tanto una etiqueta que la 
empresa o la organización pueden prevalerse con res-
pecto a sus proveedores, interlocutores económicos y 
sociales, clientes o al público. Es una garantía de cre-
dibilidad y seriedad en el componente medioambiental 
de la responsabilidad social empresarial7. Concebido y 
elaborado en el espacio europeo, EMAS resulta «expor-
table» fuera de la UE. En consecuencia, EMAS apare-
ce como una palanca de rendimiento medioambiental 
de las empresas y organizaciones por todo el mundo8. 
Sin embargo, en la teoría y la práctica, se plantean una 
serie de preguntas ¿Podemos decir que tiene un grado 
suficiente de transnacionalidad para aplicarse de mane-
ra efectiva y eficaz? ¿Se puede implementar fácilmente, 
independientemente del país elegido y de la legislación 
vigente? En primer lugar, el contenido del Reglamento 
europeo de 2009 se explorará para saber si y en qué 
medida facilita la transnacionalidad del instrumento (I). 
















































































































Unión Europea y fuera de sus fronteras, para evaluar 
en la práctica la aplicación de EMAS y su rendimiento 
medioambiental (II).
1. ¿LA tRAnsnAcionALidAd de emAs 
fAciLitAdo poR eL RegLAmento de 2009?
Varios elementos contenidos en el Reglamento de 
2009 permiten entrever una transnacionalidad facilitada 
del sistema. En primer lugar, los objetivos establecidos 
en los Considerandos del Reglamento reflejan claramen-
te una voluntad de hacer cumplir la etiqueta más allá de 
la UE. El punto nº 9 señala explícitamente que EMAS 
debe ser accesible a todas las organizaciones, tanto den-
tro como fuera de la Comunidad, si su actividad tiene 
un impacto medioambiental. El punto nº 11 hace hin-
capié en que las organizaciones que aplican otros siste-
mas de gestión medioambiental y que desean pasar al 
sistema europeo de gestión deben ser capaz de hacer-
lo tan fácilmente como sea posible. En este sentido, el 
punto 11 señala que el régimen EMAS debe tenerse en 
consideración los otros sistemas de gestión medioam-
biental. Esto es importante porque plantea la hipótesis 
de una coordinación entre EMAS y los otros sistemas 
de gestión para permitir la máxima compatibilidad entre 
los diferentes sistemas y la máxima adhesión al progra-
ma europeo. También sienta las bases para reducir al 
mínimo el riesgo de conflictos entre los reglamentos y 
el riesgo de desanimar a las organizaciones que desean 
adoptar EMAS.
Entonces, el Reglamento adopta un sentido amplio 
de las organizaciones que puedan adoptar EMAS. En 
efecto, el artículo 2 define el término «organización» 
como «la compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o ins-
titución establecida en la Comunidad o fuera de ella, o parte o 
combinación de las entidades mencionadas, con o sin personalidad 
jurídica, pública o privada, que tiene sus propias funciones y su 
propia administración». Por otra parte, invita a «pequeñas 
organizaciones» adherirse al sistema: 
•  Micro, pequeñas y medianas empresas.
• Las autoridades locales que administran bajo de 10 
000 habitantes y otras autoridades públicas que emplean 
a menos de 250 personas y que tienen un presupuesto 
anual que no exceda de 50 millones de euros, o cuyo 
balance general anual no excede de 43 millones de euros 
(administraciones, servicios públicos, los órganos públi-
cos consultivos a nivel nacional, regional o local).
• Personas físicas o jurídicas que ejercen, en virtud 
del derecho nacional, funciones administrativas públi-
cas, en particular tareas, actividades o servicios específi-
cos relacionados con el medio ambiente.
• Las personas físicas o jurídicas que asuman res-
ponsabilidades o funciones públicas o preste servicios 
públicos relacionados con el medio ambiente.
El carácter global de estas definiciones refleja la 
flexibilidad del instrumento. Esto permite la adhesión 
de una amplia gama de organizaciones interesadas por 
todo el mundo. El aspecto atractivo de la norma que se 
dirige a un público muy vasto hace de este instrumento 
un "instrumento fácilmente accesible".
Por último, el anexo IV del Reglamento evoca un 
conjunto de indicadores básicos que la organización 
debe incluir en sus documentos de información, y de 
los cuales su rendimiento medioambiental se valora. 
Estos indicadores abarcan las áreas de eficiencia ener-
gética, la producción de desechos, el uso eficiente de 
los materiales, la biodiversidad, el uso del agua o las 
emisiones atmosféricas. Sin embargo, EMAS prevé una 
aplicación flexible de estos indicadores: la organización 
puede presentar los indicadores que considera más re-
presentativo de su actividad. Sólo se debe demostrar en 
su análisis del medio ambiente que la inclusión de otros 
indicadores no es relevante. Esto brinda la oportunidad 
a la organización beneficiarse de una grande capacidad 
de adaptación del sistema a su entorno9.
A primera vista, el Reglamento es muy técnico y 
complejo porque contiene requisitos impuestos a las or-
ganizaciones. De hecho, está adaptable y flexible10. Esta 
ventaja es vector del rendimiento medioambiental de la 
empresa, independientemente de su situación geográ-
fica. 
En primer lugar, los criterios establecidos para la 
adhesión al EMAS y establecer el sistema de aplica-
ción general son estrictos y precisos. Esto garantiza un 
mayor éxito del instrumento, en términos de adhesión y 
eficiencia, porque enmarcan la acción de la empresa de 
cerca, dejándolo un poco de libertad para organizarse. 
Por ejemplo, para obtener la etiqueta ecológica, la orga-
nización debe:
• Adoptar una política medioambiental que define los 
objetivos y principios de acción de la empresa en relación 
















































































































to, esta política es la expresión de las intenciones y de la 
orientación del rendimiento medioambiental de la orga-
nización. Esto implica el respeto de todos los requisitos 
legales aplicables en materia de medio ambiente y el com-
promiso con la mejora permanente del rendimiento me-
dioambiental. Esta política establece un marco y prevé el 
establecimiento de objetivos medioambientales.
• Producir un análisis medioambiental de sus acti-
vidades, productos y servicios. El análisis medioam-
biental consiste en efectuar un examen más amplio de 
los impactos y los resultados obtenidos en una serie de 
ámbitos como el agua, el aire, el ruido, los desechos, el 
consumo de energía, etc. 
• Desarrollar un programa medioambiental (artículo 
2) que coincide con la descripción de las medidas, res-
ponsabilidades y medios adoptados o previstos para lo-
grar los objetivos y metas medioambientales y los plazos 
para alcanzarlos.
• Preparar una declaración medioambiental (artículo 
2), además de la auditoría medioambiental obligatoria, 
para comunicar su rendimiento medioambiental. Este 
documento es la originalidad del sistema. Incluye toda 
la información proporcionada al público y a otras partes 
interesadas en relación con: la estructura y actividades 
(bienes y servicios) de la organización; su política me-
dioambiental y su sistema de gestión medioambiental; 
su impacto medioambiental; su programa medioam-
biental y sus objetivos medioambientales generales y 
específicos.
La información requerida debe ser completa, de-
tallada y transparente, pero la redacción del Reglamento 
deja claramente a la organización la flexibilidad necesa-
ria para lograr este objetivo.
En segundo lugar, el enfoque requiere una dinámi-
ca colectiva que asocia estrechamente los empleados 
a la implementación de EMAS. En efecto, el Regla-
mento prevé expresamente en el punto n° 14 de sus 
Considerandos que «deben participar los empleados y 
trabajadores de la organización, ya que ello aumenta la 
satisfacción en el trabajo y el conocimiento de cuestio-
nes medioambientales, que puede reproducirse dentro 
y fuera del entorno laboral». Esta participación plural 
es un factor de efectividad y de éxito del rendimiento 
medioambiental, porque multiplica los esfuerzos dentro 
de la organización11. Por otra parte, contribuye a la legi-
timidad de la norma que se considera por todos como 
necesaria para el desarrollo de la organización12.
En tercer lugar, la verificación del cumplimiento de 
los compromisos de la organización es frecuente y su 
radiación parece fácil. La auditoría ambiental se lleva a 
cabo por un inspector certificado que examina el en-
foque de la organización13. Desde el inicio del proceso 
de registro de la organización en EMAS, el verificador 
medioambiental elabora, en consulta con la organiza-
ción, un programa que garantice la verificación de todos 
los elementos requeridos para la acceptación y la reno-
vación del registro (artículo 19 del Reglamento). Esto 
sugiere un proceso de control más adaptado a las ne-
cesidades de la organización. Así podemos estimar que 
esta flexibilidad es la contrapartida de un escrupuloso 
respeto de sus obligaciones (información, transparen-
cia…). Por lo tanto, el verificador evalua periódicamen-
te la conformidad de la análisis medioambiantal, de la 
política medioambiental, del sistema de gestión y de los 
procedimientos de auditoría de las organizaciones, así 
como su puesta en práctica. Por lo tanto, una organiza-
ción que brinda ninguna explicación clara y convincente 
de la falta de cumplimiento de sus obligaciones, que no 
produce todos los documentos requeridos o se olvide 
de informar de cualquier cambio realizado en uno de los 
documentos puede ser eliminada del sistema o ver su re-
gistro EMAS suspendido (artículo 15 del Reglamento).
Una lectura cuidadosa del Reglamento de 2009 indi-
ca claramente una voluntad de aplicación facilitada de 
EMAS, lo que refuerza su carácter transnacional como 
aplicable a la mayor parte de organizaciones por todo el 
mundo. Queda por ver si, en la práctica, EMAS logra 
seducir en la UE y fuera de sus fronteras, y si su aplica-
ción permite realmente a las organizaciones a lograr un 
rendimiento medioambiental.
2. ¿unA tRAnsnAcionALidAd eficAz en LA ue 
y fueRA de sus fRonteRAs?
En 2015, dentro de la UE, más de 5.000 organiza-
ciones de todos los tamaños y en todos los sectores ya 
están registradas. Varias experiencias positivas pueden 
ser evocadas en Francia y Alemania14, mostrando el po-
tencial de rendimiento transnacional y medioambiental 
del instrumento dentro de la UE.
En Francia, la Plaine de l’Ain15 es el primer parque 
industrial europeo certificado ISO 14001 y registrado 
















































































































de las cuales 140 hectáreas están dedicadas a espacios 
verdes. Se cuenta con EMAS desde 2001. Gracias a sus 
esfuerzos, se presenta como una experiencia de respon-
sabilidad social de empresa que ha perfectamente logrado 
el encuentro entre las dimensiones económicas, sociales 
y medioambientales. Entre las medidas aplicadas, se pue-
de evocar el uso compartido de vehículos privados. Tam-
bién se puede mencionar el tratamiento biológico de los 
residuos industriales y aguas pluviales contaminadas por 
hidrocarburos. Por otra parte, en términos de biodiversi-
dad, el parque lleva una política de «tolerancia cero» con 
respecto a los productos fitosanitarios, los setos están pro-
tegidos con el fin de preservar los hábitats naturales y la 
calidad del aire se controla por medio de una análisis de 
liquen. Tenemos que constatar que el éxito del instrumen-
to es igual en otros Estados miembros.
El caso alemán refleja los beneficios que offrece 
EMAS en relación con el endurecido de los requisitos 
ambientales en materia de energía. La nueva política 
alemana contenida en la ley federal sobre los servicios 
de energía16, que transpone la Directiva europea sobre 
eficiencia energética de 2012, introdujo un requisito ge-
neral de efectuar una auditoría energética cada cuatro 
años. La regla se aplica a todas las empresas con más 
de 250 empleados y que logran una facturación de más 
de 50 millones. Está claro que las organizaciones que se 
benefician de EMAS tienen una ventaja seria. A dife-
rencia de la norma ISO 14001, EMAS impone que las 
empresas se respeten obligaciones de auditoría en ma-
teria de energía. Esto les permite verificar rapidamente 
que cumplen jurídicas las normas alemanas. Eso es sin 
contar que la etiqueta les permite también participar 
más fácilmente a los mecanismos de compensación y 
obtener beneficios de la aplicación de la legislación es-
tablecida en el país en materia de desechos o en materia 
de emisión de gases de efecto invernadero17. En conse-
cuencia, beneficiarse primero de EMAS permite, según 
las legislaciónes, de cumplir las condiciones exigadas 
para la concesión de determindadas ventajas o pasar al-
gunos controles. Esta etiqueta es una fuerza para una 
empresa extranjera que desea establecerse en un Estado 
miembro o trabajar en colaboración con de una de sus 
organizaciones.
También se puede mencionar el caso de la empresa 
alemana Werner & Mertz que desde 1986 persigue una 
política de gestión medioambiental renovada. Werner & 
Mertz18 está registrada en el EMAS por más de 12 años, 
pero sigue honrar y aumentar sus compromisos volun-
tarios adhiriéndose a la Etiqueta Ecológica Europea, al 
Blauer Engel19, al Cradle to Cradle Gold20, al ISO 14001, 
ISO 500121, o al LEED22. EMAS suplanta, dirige y con-
trola a todos estos otros compromisos. El interés de este 
caso de estudio no radica en su enfoque, pero más en el 
marco de este enfoque: adoptando un comportamiento 
determinado, la empresa se beneficia de EMAS y se en-
marca dentro de la política europea de economía circular. 
Si seguimos un razonamiento más corto, podemos decir 
que EMAS se puede integrar en las dinámicas colectivas 
transnacionales, europeas y internacionales de reciclado 
y valorización de los desechos. Por ejemplo, la «iniciativa 
de reciclaje» diseñada y desarrollada por Werner & Mertz 
tiene como objetivo recoger y empaquetar productos de 
Polyéthylène Terephtalate (PET) echados en «bolsas ama-
rillas» del país. Botellas de PET de la marca Frosch con-
tienen actualmente 80% de los productos reciclados, pero 
20 a 40% provienen de material que fuera recogido en 
bolsas amarillas. El resto (60-80%) provienen de botellas 
recicladas. El objetivo de la empresa es lograr un envase 
compuesto a 98,5% de materiales derivados de los 1,5 mi-
llones de toneladas anuales de plástico arrojados a las bol-
sas amarillas. Eventualmente, ella espera incorporar en su 
proceso de reciclaje materiales que hasta ahora no pueden 
ser (por ejemplo, tapones de botellas recicladas que están 
hechos de otro material). El objetivo es de estimular nue-
vas tecnologías y de convencer a las empresas que no se 
encuentran en el sector del reciclaje a utilizar su método23.
Fuera de la UE, EMAS también atrajo. El ejemplo 
de Trinidad y Tobago, y más recientemente de Israel 
y Serbia demostra el carácter transnacional del instru-
mento.
En 2013, Trinidad y Tobago, el país caribeño situado 
en el Mar Caribe frente a las costas de Venezuela, fue 
uno de los primeros países fuera de la UE que aprobó 
el Reglamento EMAS. El objetivo era ambisioso porque 
consiste a implementar el sistema de gestión de toda la 
isla. El reto de este Reglamento en Trinidad y Tobago 
se encuentra en el desafío que se ha tenido la isla : con-
ciliar el turismo y la preservación del medio ambiente. 
Por una parte, la isla cuenta con uno de la zona prote-
gida más antigua del hemisferio occidental: el Waterfall 
Argyle. Esta reserva forestal esta legalmente protegida 
desde 1776 por el Parlamento británico. Por otra parte, 
la isla es de 37 billones de dólares a través del turismo, 
y los turistas son principalmente europeos. El objetivo 
era hacer Trinidad y Tobago un catalizador, un ejemplo 
















































































































hacer lo mismo. Entre los indicadores básicos, la isla 
optó por poner el énfasis en la reducción del consumo 
de energía (electricidad), la reducción de la dispersión 
de desechos, la conservación de la biodiversidad y el uso 
racional del agua. Las diferentes organizaciones afecta-
das han implicado a sus empleados para garantizar una 
máxima eficiencia a las medidas adoptadas. Llevaron a 
cabo una campaña de sensibilización a destino de los 
turistas a través de visitas guiadas o posteres. Estos es-
fuerzos de información caen en línea con la política de 
comunicación deseado por la UE: las organizaciones 
deben ser capaces de demostrar que están compro-
metidas en un diálogo abierto con las partes públicas 
y otros interesados, incluidas las comunidades locales 
y sus clientes sobre el impacto medioambiental de sus 
actividades, productos y servicios. En la práctica, estas 
medidas consisten, por ejemplo, en explicar el interés 
de la fauna y flora locales para el equilibrio de los eco-
sistemas y el planeta, inculcar gestos por no malgastar 
el agua, utilizar con moderación la electricidad, recur-
rir a la recogida selectiva de vidrio y plástico. El punto 
fuerte de estas acciones reside en el hecho de que las 
recomendaciones se acompañan de visitas y de ocio. El 
objectivo es sensibilizar a los turistas del bienestar que 
se derivan del funcionamiento de los ecosistemas que se 
encuentran en la isla. El bienestar del publico depende 
de su comportamiento. Una primera evaluación positiva 
se puede extraer de esta experiencia. De hecho, la isla 
reporta una reducción de residuos de 50% y una dismi-
nución de 10% en el consumo de energía24. 
Otro ejemplo de la implementación EMAS fuera 
de la UE es el enfoque realizado conjuntamente por la 
Agencia Austriaca para el Medio Ambiente, la Agencia 
Alemana del medio ambiente y la Company Northern 
Ireland Cooperation Overseas (NICO) para exportar 
EMAS en Israel25. El enfoque se basa en una asociación 
creada con el Ministerio de Medio Ambiente de Israel 
en torno a un proyecto de dos años llamado «Apoyo 
al Ministerio de Medio Ambiente de Israel para que 
adopte y aplique EMAS en beneficio de la industria y 
el sector comercial «. El proyecto se inició en junio de 
2015 y la reunión de lanzamiento se llevó a cabo en 
septiembre y generó los primeros resultados satisfac-
torios. El primer de ellos fue el mantenimiento de un 
desarrollo sostenible en el territorio israelí. El proyecto 
consta de tres componentes que incluyen un compo-
nente « EMAS » supervisado por la Agencia Austriaca. 
Su misión es informar al Ministerio israelí de los requi-
sitos administrativos y legales que deben cumplir como 
parte del sistema. Por otra parte, la Agencia debe reali-
zar un balance para poner de relieve los resultados de las 
organizaciones registradas en el EMAS.
La implantación de EMAS en Serbia es otra realidad. 
Bajo los auspicios del proyecto europeo «Law enforcement 
in the field of  industrial pollution control, prevention of  
chemical accident and implementation of  the EMAS sys-
tem»26 iniciado en 2012, las autoridades serbias y la UE lleva 
a cabo una política de promoción de EMAS y alienta a las 
organizaciones y empresas a unirse. Tres empresas ya están 
participando en el proceso de registro con el fin de recibir la 
etiqueta ecológica antes del fin de 2015. Las empresas par-
ticipantes son Galenika-Fitofarmacija a.d., un fabricante de 
pesticidas y productos agroalimentarios, Gorenje d.o.o., un 
fabricante de equipos domésticos eléctricos y TRS Europa 
d.o.o., uno de los líderes del reciclaje de cartuchos de tóner 
de la impresora. Las organizaciones que planean participar 
en el programa recibieron una sesión de capacitación en 
Marzo 2013 en Austria y en 2014 recibieron asistencia que 
les permite integrar el sistema de gestión en su actividad.
En conclusión, podemos afirmar que EMAS pro-
porciona un carácter decididamente transnational. Esta 
conclusión se desprende no sólo de la lectura del Regla-
mento de 2009, que presenta la forma más completa, 
pero también en relación con el éxito de la norma en la 
UE y fuera de sus fronteras. La transnacionalidad ema-
na de la capacidad de la norma adaptarse a los contex-
tos ecológicos, sociales, económicos y jurídicos de las 
organizaciónes que deseen participar en el programa. 
También se destaca por la legitimidad lesea reconocida 
colectivamente por las organizaciones, independiente-
mente de su ubicación geográfica. EMAS trasciende y 
supera las barreras técnicas que se pueden encontrar 
cuando sea necesario cumplir con una serie de condi-
ciones. De hecho, se plantea directrices suficientemente 
precisas pero flexibles no sólo para permitir una imple-
mentación adaptada a los destinatarios, eficaz y eficiente 
sino también para lograr los resultados deseados.
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